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MUNICIPAL UNIVERSITY OF OMAHA 
ENROLLMENT STATI&riCS 
FIRST SEMESTER 1967-68 
AS OF SEPTEMBER 25, 1967 
INDEX TO SCHEDULES 
Schedule 
1. Total Student Count 
2. Full-time only 
3. Part -time only 
4. Students Carrying lay Hours <Ally 
5 • Students Carrying Evening Hours Onl.y 
6. Students Carrying Both I::ey and Evening Hours 
1· Freshmen - Full-time 
8. Sophomores - Full-time 
9· Juniors - Full-time 
10. Seniors -Full-time 
ll. Graduate Students 
12. Male Students 
13. Female Students 
14. Resident Students 
15· Non-resident Students 
y 
To: Deans Harper, Lucas, Carter, Marston, Kennedy, Utley, Pflasterer and 
Messrs. Keefover and Oleson·. 
From: Virgil V. Sharpe, Registrar 
The following information is to be added to the First Semester 1967-68 
Enrollment Report: 
Students attending any College or University for the first time: 
Full-time 
1211 
Women 
801 410 
Nebr. Non-Nebr. Nebr. Non-Nebr. 
693 108 22 
Part-time 
Women 
114 251 
Nebr . Non-Nebr. Nebr. Non-Nebr. 
25 237 14 
Total - 1576 
·, 
COMMENTS 
on 
Enrollment Statistics 
First Semester 1967-68 
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as 
of the close of business, Monday, September 26, 1966. 
All students enrolled in credit courses (on or off campus) 
are included. Duplicate registrations have been eliminated. 
Total student count of 8,730 compares to 8,480 for 1st semester 
last year, (up 250 or 3.~). 
On campus count ot 8, 394 compares to 81 001 for lst semester 
last year, (up 367 or 4.5~). 
Full-time enrollment of 41542 compares to 4 1 470 tor lst semester 
last year, (up 72 or 1.6~). 
Total credit hours compare as follows: 
lst semester 1967-68 
lst semester 1966-67 
85,460 
82,230 f 3,230 
Full-time equivalents (based on 12 hour load): 
lst semester 1967-68 
1st semester 1966-67 
1,122 
6,852 f 210 
4.~ 
4.~ 
• 
• 
JDf~ 7 ) I 
TOI'AL STUDEm' COUNT Schedule #1 
Total Full-time Part-time Student 
Student 12 hrs. or less than Carrying 6 Non-
Count more 12 hrs. or more da;y Resident Resident Male Female 
Liberal Arts & Sciences 1243 1o65 178 lll5 1o65 178 815 428 
Engineering & Technology 910 424 486 632 750 160 571 339 
Education 1224 872 352 925 1000 224 319 905 
Business Administration 734 588 146 60S 600 134 675 59 
Continuing Studies 2280 566 1714 704 1405 875 1720 560 
University Studies 1151 990 161 1075 936 215 833 318 
Offutt at Offutt 336 336 336 315 21 
Graduate 852 45~ 815 46 516 336 484 368 8730 4188" 5105 b272 mE" 5732 ~ 
4188 2458 2999 
8730 8730 8730 
Day Hrs. Eve.Hrs. Both Day & Audit 
Only Onlz Eve. Hrs. Onlz Fresh. Soph. Junior Senior Grad. Spec. Total 
Liberal Arts & Sciences 815 87 341 395 327 281 221 19 1243 
Engineering & Technology 398 203 309 426 189 145 130 20 910 
Education 686 223 315 271 272 305 286 90 1224 
Business Administration 478 101 152 3 269 184 147 122 12 734 
Continuing Studies 412 1394 452 22 653 316 245 620 446 2280 
university Studies 900 45 2o6 815 258 65 8 5 1151 
Offutt at Offutt 336 3361 336 
Graduate 47 659 144 2 - 852 852 
3736 3Qii8" 1919 27 2829 I546' Tim 1387 852 928 8730 
) l '\07 ) 
TOO'AL STUDENT COUNT Schedule #~-continued 
Total Cr. ~y Eve. Resident Hours Non-Resident Hours 
Hours Hours Hours Iay Evening Iay Evening 
--
Liberal Arts & Sciences 16,441 14,685 1,756 12,600 1,544 2,d35 212 
Engineering & Technology 8,942 6,565 2,377 5,540 1,794 1,025 583 Education 14,362 12,171 2,191 10,278 1,759 1,893 432 
Business Administration 9,011 7,g-(2 1,039 6,660 813 1,312 226 
Continuing Studies 16,676 8,853 7,823 2,793 4,629 6,055 3,194 University Studies 14,510 13,526 934 10,942 799 2,584 185 Offutt at Offutt 1,380 1,380 
-
1,380 Graduate 4,138 756 3,382 419 2z002 ~37 1,380 85,460 64,528 20.,932 49,237 13,340 15,291 7,592 
20z932 15l291 7,592 
L).-y..-luta ~ ,.f- 6\ ~l.l.. 85.,460 64,528 20,932 
--~~2L ....... 
lq~8 FULL-TIME STUDENTS ~ HOURS OR MORE Schedule #2 
Total Day Evening Both Day 
Full-time Non- Classes Classes & Evening 
Students Resident Resident Male Female Only Only Classes 
Liberal Arts & Sciences 1065 916 149 724 341 744 3 318 
Engineering & Technology 424 340 84 368 56 146 1 277 
Education 872 741 131 272 600 588 5 279 
Business Administration 588 492 96 547 41 450 1 137 
Continuing Studies 566 134 432 544 22 161 6 399 
University Studies 990 797 193 7:13 252 797 1 192 
Graduate ~ ~ 14 24 _d..l - 10 lJ~ 1099 3217 1325 288b 27 
1099 1325 29 
~ ~ 1629 
4544 
Freshmen Sophomore Junior Senior Graduate Special Total 
Liberal Arts & Sciences 355 278 246 181 5 1~~ Engineering & Technology 183 108 50 83. 
-
Education 233 236 232 165 6 872 
Business Administration 242 148 103 94 1. 588 
Continuing Studies 21 31 49 456 9 566 
University Studies 712 216 53 7 2 990 
Graduate 37 J1 
I7li() 1017 ( 33 9ff6 37 23 ~ 
MALE STUDENTS: 
Liberal Arts & Sciences 233 201 177 109 4 724 
Engineering & Technology 166 99 42 61 368 
Education 64 71 69 67 1 272 
Business Administration 224 134 96 92 1 547 
Continuing Studies 16 27 47 447 7 544 
University Studies 512 177 42 5 2 7?13 
Graduate 24 24 
1215 709 473 7Bl 24 l5 3217 
FEMALE STUDENTS: 
Liberal Arts & Sciences 122 77 69 72 1 341 
Engineering & Technology 17 9 8 22 56 
Education 169 165 163 98 5 600 
Bus iness Admini strati on 18 14 7 2 41 
Continuing Studies 5 4 2 9 2 22 
University Studies 200 39 ll 2 252 
Graduate 
- 13 13 
531 3C8" 260 20) 13 .,.- 1325 
- -~: . -
) t90e P.ARl'-TIME STUDENT -~SS THAN 12 HOURS Schedule #3 
Part-time IA:l.y Evening Both Day 
Students Non- Classes Classes & Evening 
Total Resident Resident Male Female Only Onl~ Classes Audit 
Liberal Arts & Sciences 178 149 29 91 87 71 84 23 
Engineering & Technology 486 410 76 203 283 252 2ce 32 
Education 352 259 93 47 305 98 218 36 
Business Administration 146 lOS 38 l28 18 28 100 15 3 
Continuing Studies 1714 l27l 443 1176 538 251 1388 53 22 
University Studies l6l 139 22 95 66 103 44 14 
Offutt at Offutt 336 336 315 2.l 336 
Graduate 815 493 322 #60 355 47 649 ll7 2 
4188 2829 1359 2515 1673 . 850 3ce1 290 27 
Freshmen Sophomores Juniors Seniors Graduate Special Total 
Liberal Arts & Sciences 40 49 35 .40 . 14 178 
Engineering & Technology 243 81 95 47 20 486 
Education 38 36 73 l2l 84 352 
Business Administration 27 36 44 28 ll 146 
Continuing Studies 632 285 196 164 437 1714 
University Studies 103 42 l2 1 3 i61 
Offutt at Offutt 336 336 
Graduate 815 815 
IOS3 '529 455 ""45r 815 905 I+I88" 
Total Day Evening Resident Non-Resident 
Cr. Hrs. Hours Hours Day Eveni.ng IA:l.y Evening 
Liberal Arts & Sciences lo60 576 484 456 4o6 120 78 
Engineering & Technology 2950 1903 1047 1774 788 l29 259 
Education 16ll 839 772 680 509 159 263 
Business Administration 787 249 538 186 404 63 134 
Continuing Studies 7377 1535 5842 l250 4265 285 1577 
University Studies ll<J.} 842 263 122 233 120 30 
Offutt at Offutt 1380 1380 1380 
Graduate 3668 613 3055 341 1788 272 1267 
19,938 6557 13,381 5409 8393 II1iE 4988" 
) ) 
STUDENI'S CARRYING DAY HOURS ONLY Schedule #4 
Total 
Students Resident Non-Resident Male Female 
Liberal Arts & Sciences 815 687 128 533 282 
Engineering & Technology 398 365 33 157 241 
Education 686 582 lo4 210 476 
Business Administration 478 398 80 440 38 
Continuing Studies 412 260 152 298 114 
University Studies 900 739 161 634 266 
Graduate 47 38 9 20 27 
3736 ~ btl{ 2292 rm-
667 1444 
3736 3736 
) 
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY Schedule #5 
Total 
Students Resident Non-Resident Male Female 
Liberal Arts & Sciences 87 76 ll 44 43 
Engineering & Technology 203 147 56 lJT 66 
Education 223 158 65 19 2o4 
Business Administration 101 74 27 87 14 
Continuing Studies 1394 1013 381 998 396 
University Studies 45 38 1 31 14 
Offutt at Offutt 336 336 315 21 
Graduate 659 410 249 J72 287 
3Qli8" I9IO 1132 mJ 1045 
1132 lo45 
3Qii:8" ~ 
) ) 
Schedule #:6 
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS 
Total 
Students Resident Non-Resident Male Fe:1ale 
Liberal Arts & Sciences 341 3C2 39 238 103 
Engineering & Technology 309 238 71 277 32 
Education 315 260 55 90 225 
Business Administration 152 125 27 145 1 
Continuing Studies 452 115 337 417 35 
University studies 2a5 159 47 168 3S 
Graduate 144 66 78 92 52 
1919 !205 b54 lli27 -w 
654 492 
1919 1919 
FRESHMEN (FULL-TIME ONLY) Schedule #1 
Total 
Students Resident Non-Resident M:lle Female 
Liberal Arts & Sciences 355 289 66 233 122 
Engineering & Technology 183 144 39 166 17 
Education 233 198 35 64 169 
Business Administration 242 199 43 224 18 
Continuing Studies 21 18 3 16 .5 
University Studies 712 573 139 512 200 
I746 mi 325 1215 531 
fo.-J-1~ 1,083 
1o-fJ(~ 2-, <6 z..q 
SOPHOMORES (FULL-TIME ONLY) Schedule 1/8 
Total 
Students Resident Non-Resident Male Female 
Liberal Arts & Sciences 278 242 36 201 77 
Engineering & Technology lOS 90 18 99 9 
Education 236 203 33 71 165 
Business Administration 148 119 29 134 14 
Continuing Studies 3l 20 ll 27 4 
University Studies 216 168 48 177 39 
1017 --gij:2 175 709 300 
JUNIORS (FULL-TIME ONLY) Schedule #9 
Total 
Students Resident Non-Resident Male Female 
Liberal Arts & Sciences 246 223 23 177 69 
Engineering & Technology 50 45 5 42 8 
Education 232 193 39 69 163 
Business Administration 103 87 16 96 7 
Continuing Studies 49 30 19 47 2 
University Studies 53 48 5 42 ll 
733 b2b 107 473 260 
) 
SENIORS (FULL-TIME ONLY) ScheduJ.e #10 
Total 
Students Resident Non-Resident Male Female 
Liberal Arts & Sciences 181 159 22 109 72 
Engineering & Technology 83 61 22 61 22 
Education 165 145 20 67 99 
Business Administration 94 86 8 92 2 
Continuing Studies 456 60 396 447 9 
University Studies 7 7 5 2 
9%" 518 -wr 781 205 
GRADUh....!!! STUDENI'S Schedule #11 
Total 
Students Resident Non-Resident Male Female Full-time Part-time 
852 516 336 484 368 37 815 
336 368 815 
852 852 852 
CREDIT HOURS 
Total Day Evening Resident Non-Resident 
Hours Hours Hours Day Evening I:ay Evening 
4138 756 3382 419 2002 337 1380 
3382 
~ 
337 
756 
1380 
3382 
FUU.-TIME 
470 143 327 78 214 65 113 
327 65 1.13 
470 143 327 
PART-TIME 
3668 613 3055 341 1788 272 1267 
3055 272 1267 
3668" m 3055 
) 
MALE STUDENTS Schedule #12 
Total lay Eve. Both tay 
:tt.ale Non- Hours Hours & Evening 
Students Resident Resident Full-time Part-time Only Only Hours Audit 
Liberal Arts & Sciences 815 691 1.24 724 91 533 44 238 
Engineering & Technology 571 447 1.24 368 203 157 137 277 
Education 319 260 59 272 47 210 1.9 90 
Business Administration 675 548 1.27 547 1.28 440 87 145 3 
Continuing Studies 1.720 948 772 544 1176 298 998 417 7 
University Studies 833 659 174 738 95 634 31. 168 
Offutt at Offutt 31.5 31.5 31.5 31.5 
Graduate 484 260 224 24 460 20 372 92 
5732 381.3 1.919 3217 2515 2292 2003 jA2f 1.0 
191.9 251.5 
5732 5732 
( ) ) 
FEMALE STUDENTS Schedule #13 
Total ray Eve. Both fuy 
Female Non- Hours Hours & Evening 
Students Resident Resident Full-time Part-time ()p~y Only Hours Audit 
Liberal Arts & Sciences 428 374 54 341 87 282 43 103 
Engineering & Technology 339 303 36 56 283 241 66 32 
Education 905 740 165 600 305 476 2o4 225 
Business Administrat ion 59 52 7 41 18 38 14 7 
Conti nuing Studies 560 457 103 22 538 114 396 35 15 
University Studies 318 277 41 252 66 266 14 38 
Offutt at Offutt 21 21 21 21 
Graduate 368 256 ll2 13 355 27 287 52 2 
ms- 2459 539 1325 1673 1m" IOii5 492 17 
539 
2998" 
1673 
2998" 
\ ) j 
RESIDENT STUDENTS Schedule #14 
Total 
Resident Day Eve. Both Day 
Students Full-time Part-time Male Female Only Only & Evening Audit 
Liberal ~-ts & Sciences la55 916 149 691 374 687 76 302 
Engineering & Technology 750 340 410 447 303 365 147 238 
Education 1000 741 259 260 740 582 158 260 
Business Administration 600 492 1cB 548 52 393 74 l25 3 
Continuing Studies 1405 134 1271 948 457 260 1013 ll5 17 
University Studies 936 797 139 659 277 739 38 159 
Offutt at Offutt 
Graduate 516 23 493 260 256 38 410 66 2 
b272 3443 2829 3813 2459 ~ 1916 1265 22 
2829 
b272 
2459 
6272 
NON-RESIDENT STUDENTS Schedule #l5 
Total 
Non-Res . !By Eve. Both D:l.y 
Students Full-time Part-time Male Female Only Only & Evening Audit 
Liberal Arts & Sciences l78 l49 29 124 54 128 ll 39 
Engineering & Technology 160 84 76 124 36 33 56 71 
Education 224 13l 93 59 165 104 65 55 
Business Administration 134 96 38 127 7 80 27 27 
Continuing Studies 875 432 443 772 103 152 38l 337 5 
University Studies 2l5 l93 22 174 4l 161 7 47 
Offutt at Offutt 336 336 3l5 2l 336 
Graduate 336 14 322 224 112 9 249 78 -ffi8" 1099 l359 l9l9 539 -oer ll32 b51r 5 
1359 
ffi8" 
539 
~ 
